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Свердловский областной краеведческий музей
РОЛЬ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Музеи как институты общественной «системы памяти» занимают 
особое место в ряду социокультурных учреждений, располагая 
уникальными образовательными возможностями, влияющими на развитие 
и саморазвитие личности, на формирование патриотизма и национального 
самосознания, воспитание ценностно-эмоционального отношения к 
историко-культурному наследию и окружающей действительности.
Сегодняшняя привлекательность этого самого устойчивого 
института самосохранения культуры определяется тем, что музей хранит и 
предъявляет человеку материализованные свидетельства развития 
природы и факты его собственных творческих достижений, подчеркивая 
тем самым важность системы связей человека с миром во всем их 
богатстве, разнообразии и противоречивости.
Не смотря на своеобразную конкуренцию с высокоуровневыми 
информационными технологиями, музей в современных условиях, тем не 
менее, продолжает сохранять свою особую ценность и значимость, 
предоставляя эмоциональную возможность общения с подлинным 
предметом -  овеществленным фактом реальной истории и культуры.
В последнее время чрезвычайную актуальность приобретают 
вопросы, связанные с изучением региональной истории, созданием 
необходимых условий для формирования познавательного интереса всех 
возрастных категорий населения к постижению такого самобытного края, 
каким является Урал. Кроме этого, знание особенностей истории развития 
своего региона может быть полезным в практическом отношении и 
оказаться решающим в профессиональной деятельности, способствуя 
укреплению экономических связей и деловых контактов с
потенциальными партнерами, в том числе и зарубежными. Сегодня этот 
фактор становится значимым для будущих инженеров, выпускников 
технических вузов.
В процессе познания важное значение приобретает деятельность 
краеведческих музеев, в том числе такого старейшего и заслуженного, как 
Свердловский областной краеведческий музей (СОКМ), входящий в 
десятку лучших региональных музеев России и которому в январе 2006 г. 
исполнится 135 лет. Уникальные памятники из его богатейших и 
разнообразных коллекций отражают историю, культуру и природу 
уральского края.
По данным социологических исследований, значительную группу 
взрослых посетителей музеев составляют студенты (примерно треть всех 
посетителей российских музеев).1 «В личностном отношении этот возраст 
имеет особое значение как период наиболее активного развития 
нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации 
характера и, что особенно важно, овладения полным комплексом 
социальных функций взрослого человека, включая гражданские, 
общественно-политические, профессионально-трудовые».2
Отмечая социально-психологические особенности студенческой 
аудитории, можно утверждать, что это наиболее продвинутая группа 
учащихся, которые сознательно встали на путь освоения интеллигентных 
профессий, пройдя достаточно жесткую систему конкурсных экзаменов. 
Осознанная установка на образование, динамизм, восприимчивость к 
новому подчас сочетаются у студентов с заявкой на исключительность, 
максимализмом в оценках и требованиях к жизни.3 Кроме того, все более 
часто звучат сожаления о падении уровня культуры даже такой 
«элитарной» части молодежи, как студенты, почти полном отсутствии 
элементарных знаний по истории вообще, не говоря уже об именах и 
событиях местной истории. В большей степени, к сожалению, это 
относится к студентам негуманитарных факультетов. Все эти факторы
влияют на характер взаимодействия музея с данной аудиторией и, в 
известной мерю, определяют его сложность.
Как же музеи строят свое общение с этой категорией посетителей?
В деятельности музеев можно проследить два основных 
направления. Если первое, наиболее традиционное, существует, главным 
образом, в форме музейной практики, помогающей студентам 
гуманитарных факультетов вузов в освоении будущей профессии, то 
второе направление складывается в последние десятилетия, когда начинает 
обозначаться линия на гуманитаризацию образования, что подразумевает 
подготовку творчески работающего профессионала, в какой бы сфере он 
ни трудился. В этой связи особую актуальность приобретает воспитание на 
гуманитарном содержании, развитие гуманитарно-эстетического, в том 
числе исторического мышления, а также способности к творчеству. 
Следствием такого подхода создаются программы гуманитарного 
образования для студентов негуманитарных вузов.
Наряду с традиционными экскурсиями, способствующими 
пробуждению интереса к родной истории, расширению и углублению 
представлений о неповторимости и своеобразии уральского региона, 
краеведческий музей сегодня ищет новые пути в общении со своими 
посетителями, особенно с учащейся молодежью. В условиях обучения в 
вузе для студентов особое значение имеет система получения знаний, 
важна ее роль и в музее. Однако образовательная деятельность музея не 
сводится только к передаче информации о том или ином явлении и 
процессе; важно сочетать информационно-логический метод передачи 
новых знаний с образно-эмоциональными формами воздействия на 
посетителей. Полноценное музейное восприятие студентами должно быть 
образным, эмоциональным, активным, поэтому сегодня музей стремится к 
содержательному диалогу с каждым молодым человеком, пытаясь 
стимулировать все каналы его восприятия, пробуждая чувства и эмоции.
Имеющийся опыт деятельности в этом направлении показывает, что 
такое воздействие музея наиболее эффективно реализуется в 
долговременных образовательных программах, не только расширяющих 
кругозор и дающих определенные знания в области истории и культуры 
региона, но также способных удовлетворять потребность студенчества в 
содержательном досуге (т.е. музейные занятия по своему содержанию 
сохраняют образовательный характер, однако по форме могут выглядеть 
как развлекательное мероприятие).
В качестве примера можно представить разработанный и 
осуществляемый научными сотрудниками музея цикл культурно- 
образовательных программ, объединенный в музейный абонемент «Окно в 
старый Екатеринбург», состоящий из 7 тематических занятий- 
«путешествий в историю», проводимых в музейном пространстве - 
интерьерной экспозиции «Гостиной в доме Поклевских» (ул. Малышева, 
46). Программы данного абонемента были апробированы в группах 
студентов нескольких вузов г. Екатеринбурга.
Первая программа цикла «Обитель муз», задуманная как 
своеобразное «введение в музей», знакомит с историей создания музея 
Уральского общества любителей естествознания (ныне СОКМ) и его 
основателями, с музейным собранием, уникальными экспонатами и 
коллекциями музея. После экскурсии участникам программы предлагается 
познавательная игра, в ходе которой они определяют разницу между 
собирательством и коллекционированием, имеют уникальную 
возможность не только подержать в руках музейные реликвии, но и 
попробовать себя в ответственной роли музейного специалиста- 
исследователя, от профессиональных знаний и умений которого зависит 
научная ценность музейного собрания в целом. Через непосредственное 
«общение» с подлинными «свидетелями» прошлого студенты 
устанавливают, что, например, изысканные лайковые перчатки конца XIX 
-начала XX вв. являлись непременным атрибутом прогулок самых
обычных жительниц провинциального уральского города, а не обязательно 
изнеженных аристократок из высокопоставленного общества.
Другая музейная программа -  «Один день на Покровском 
проспекте» посвящена знакомству с' историей одной из главных улиц 
старого Екатеринбурга -  Покровским проспектом (ныне ул. Малышева). 
Участники программы совершают увлекательное путешествие в мир 
провинциального города посредством «оживления» подлинной 
фотографии с видом Екатеринбурга 1884 г., открывая малоизвестные 
страницы из жизни екатеринбуржцев, проникаясь атмосферой звуков и 
традиций старинной улицы, знакомясь с ее достопримечательностями и 
образом жизни ее обитателей. Молодые люди участвуют в сценках, играх, 
«ролевом» создании определенных социальных образов и бытовых 
ситуаций.
Во время «Рождественских вечеров в Екатеринбурге» вниманию 
участников представлены общественные и семейные традиции 
празднования Рождества и Нового года в нашем городе до революции, а 
также возможность личного участия в постановке домашнего театра -  
«рождественском вертепе», изготовлении характерных для начала XX в. 
новогодних игрушек и их развешивании по особым правилам XIX в.
Находясь «В гостях у Пиковой Дамы», студенты знакомятся с 
игральными картами как историко-культурным явлением, их значимостью 
с точки зрения традиций общественного и домашнего досуга; выбирают и 
защищают собственную точку зрения в яростном споре о пользе и вреде 
карточных игр, имевшем место в старом Екатеринбурге сто лет назад.
Гости «Званого вечера в доме Поклевских», «примеряя» на себя 
определенные социальные образы екатеринбуржцев давних времен, 
погружаются в типичную обстановку домашней гостиной старинного дома 
с ее особыми правилами, этикетом, интересами и увлечениями людей 
давно ушедшей эпохи, участвуя в постановке «живых картин», упражняя
ловкость и сообразительность в традиционных для того времени домашних 
играх.
Участники программы «Тайны столового этикета» на конкретных 
музейных предметах конца ХІХ-начала XX вв., отражающих традиции 
сервировки стола и культуру быта далекого времени, убеждаются в том, 
что правила этикета существуют не для демонстрации внешней культуры 
человека, а помогают «общежитию» людей, обеспечивая определенный 
комфорт во взаимоотношениях между ними.
Заключительная программа цикла «Воспоминание о бале» помогает 
совершить путешествие в мир светских развлечений екатеринбургской 
знати конца ХІХ-начала XX вв., познакомиться с общественными 
традициями проведения балов сто лет назад, попробовать себя в роли 
участника старинной «лотереи-аллегри», а также попытаться освоить 
элементы популярных бальных танцев.
Отличительной чертой всех программ проекта является их 
краеведческая направленность, отражающая определенный период 
общественной и домашней жизни Екатеринбурга в конце ХІХ-начале XX 
вв. Другая особенность этих программ -  в живой доступной форме 
представлены самые «свежие» факты из истории, культуры и быта 
уральского города, выявленные строгой академической наукой.
Работа по культурно-образовательным программам проекта «Окно в 
старый Екатеринбург» продолжается, окончательные выводы -  впереди. 
Однако успех музейной деятельности в данном направлении очевиден. В 
целесообразности подобных программ убеждают отзывы самих студентов 
-  их непосредственных участников. Вот один из них: «Занятия в музее 
дают студентам возможность прикоснуться к истории и культуре родного 
города и края, познакомиться с людьми, влюбленными в свое дело... Этого 
не заменят никакие лекции, публикации или фильмы... Эго необычайно 
усиливает познавательный процесс и сам интерес к познанию».
Несмотря на разнообразие целей, приводящих студентов в музей 
(учебная, образовательная, досуговая), все они имеют возможность в 
«живой» и увлекательной форме познакомиться с историческим прошлым 
родного края, самостоятельно оценить особенности развития культуры и 
быта уральской провинции ХІХ-ХХ вв. В обстановке соучастия и 
личностно-ценностного «переживания» истории в культурно­
образовательном пространстве, создаваемом средствами краеведческого 
музея, молодой человек имеет возможность познать не только историю, 
но и самого себя.
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